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耳鼻咽喉科学
泌尿器科学
麻酔科学
歯科口腔外科学
臨床検査医学
和漢診療学
人間科学・基礎看護学
基礎看護学研究室
人間科学・基礎看護学
人間科学(1)研究室
臨床看護学
精神看護学研究室
臨床看護学
成人看護学(内仰、研究室)
臨床看護学
成人看護学(外科系研究室)
臨床看護学
小児看護学研究室
臨床看護学
母性看護学研究室
地域・老人看護学
薬学部
薬剤薬理学
薬剤学研究室
薬剤薬理学
薬品作用学研究室
臨床分析学
分析化学研究室
臨床分析学
毒性学研究室
医薬品化学
薬化学研究室
医薬品化学
薬品製造学研究室
衛生・生物化学
分子神経生物学研究室
衛生・生物化学
生理化学研究室
衛生・生物化学
分子細胞機能学研究室
衛生・生物化学
酵素生理学研究室
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薬用資源学
生薬学研究室
薬用資源学
合成化学研究室
薬剤設計学
物理化学研究室
薬剤設計学
構造生物学研究室
薬物生理学
生物物理化学研究室
薬物生理学
薬品生理学研究室
薬学部附属薬用植物園
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和漢薬研究所
資源開発
生物試験
臨床利用
病態生化学
化学応用
細胞資源工学
恒常性機能解析
漢方診断学
附属薬効解析センター
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附属病院
検査部
薬剤部
手術部
放射線部
救急部
輸血部
集中治療部
医療情報部
光学医療診療部
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共同施設
放射性同位元素実験施設
動物実験センタ一
実験実習機器センター
遺伝子実験施設
保健管理センター
